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Penulis melakukan kegiatan praktek kerja magang selama 90 
hari kerja yaitu sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 16 Juli 
2019 di Hotel Santika BSD City Serpong pada bagian Human Capital 
Management Department, Kompensasi  serta benefit  memiliki peranan 
penting bagi perusahaan. Dengan adanya Kompensasi dan benefit yang 
baik dan jelas, perusahaan memiliki peluang lebih untuk 
mempertahankan karyawan terbaik mereka agar tetap nyaman dan 
memiliki Motivasi lebih untuk terus bekerja 
Santika Indonesia Hotels & Resorts adalah salah satu 
grup hotel di Indonesia dan dikelola oleh PT. Grahawita Santika, unit 
bisnis Kelompok Kompas Gramedia. PT. Grahawita Santika didirikan 
pada tanggal 22 Agustus 1981. Santika Indonesia Hotels & Resorts 
telah memiliki lebih dari 116 hotel yang tersebar di seluruh Indonesia 
sampai tahun 2019. 
Selama kegiatan praktek kerja magang, penulis berada di 
Departemen Human Capital Management di Hotel Santika BSD City 
Serpong. Di sana, penulis berperan membantu tugas-tugas yang di 
administrasi karyawan seperti terlibat langsung dengan kompensasi 
penghitungan gaji karyawan dan kebutuhan karyawan. 
Kompensasi dan benefit yang didapatkan untuk karyawan daily 
worker dan staff Hotel Santika BSD City serpong berbeda, dimana gaji 
yang diperoleh staff lebih tinggi di banding dengan karyawan daily 
worker yang digaji menurut harian dengan maksimal 20 hari kerja, 
untuk benefit yang diperoleh sama antara karyawan daily worker dan 
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